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Apicultores
ColmenasUbicación geográfica de los apicultores 
  orgánicos(10) 
 
El 
 
objetivo 
 
es 
 
que 
 
la 
 
presencia 
 
de 
 
OMG 
 
en 
 
los 
 
productos 
 
ecológicos 
 
sea 
 
la 
  menor 
 
posible. 
 
Los 
 
actuales 
 
umbrales 
 
de 
 
etiquetado 
 
representan 
 
máximos 
  exclusivamente para la presencia accidental y técnicamente inevitable de OMG.
REGLAMENTO (CE) NO 834/2007
Considerando lo siguiente:
TÍTULO IV  ETIQUETADO
Artículo 23 Uso de términos referidos a la producción ecológica
1.
 
A efectos del presente Reglamento, se considerará
 
que un producto incluye términos 
  que 
 
se 
 
refieran 
 
al 
 
método 
 
de 
 
producción 
 
ecológico 
 
cuando, 
 
en 
 
el 
 
etiquetado, 
  publicidad 
 
o 
 
documentos 
 
comerciales, 
 
el 
 
producto, 
 
sus 
 
ingredientes 
 
o 
 
las 
 
materias 
  primas 
 
para 
 
alimentación 
 
animal 
 
se 
 
describan 
 
en 
 
términos 
 
que 
 
sugieran 
 
al 
  comprador que el producto, sus ingredientes o las materias primas para alimentación 
  animal 
 
se 
 
han 
 
obtenido 
 
conforme 
 
a 
 
las 
 
normas 
 
establecidas 
 
en 
 
el 
 
presente 
  Reglamento…
3. 
 
Los 
 
términos 
 
a 
 
que 
 
se 
 
refiere 
 
el 
 
apartado 
 
1 
 
no 
 
podrán 
 
aplicarse 
 
a 
 
productos 
  en cuyo etiquetado o publicidad deba indicarse que el producto en cuestión 
  contiene 
 
OMG, 
 
está
 
compuesto 
 
de 
 
OMG 
 
o 
 
se 
 
produce 
 
a 
 
partir 
 
de 
 
OMG 
  conforme a las disposiciones comunitarias.Tipología de apicultores orgánicos en México 
Pequeños apicultores con 50 colmenas en promedio  y  con  50 Kg 
  de miel por colmena.
Se ubican en áreas silvestres,  café
 
orgánico y agricultura de 
  autoconsumo  (maíz y frijol)
Organizados en cooperativas para la producción, certificación, 
  comercialización de su miel 
Sistema de control interno conforme a las normas de EU, NOP. 
Grupos étnicos originales:  Mixtecos, Mazatecos,                    
  Tzeltales, Tzoziles, Choles, Mayas 
Infraestructura básica para el acopio, sedimentación                            
  y exportación de la miel orgánicaPuntos críticos de control orgánico 
Área de pecoreo 
Cambio de cera 
Medicamentos utilizados para el control de plagas y 
  enfermedades de las abejas.
Alimentación en época crítica 
Inocuidad de la miel 
Contaminación por polen OMG Coincidencia espacial entre apicultura y siembra 
  de soya MON‐040322. Área de pecoreo
Tan cerca como sea posible     
Tan lejos como sea necesario
Beneficio
  Costo
Ratnieks 2000
Que tan lejos vuelan 
las abejas?
Fuente: Dr. Remy Vandame ‐
 
ECOSURRadio de forrajeo de Apis:
1 km 
(300 hectáreas)
en floración
3 km 
(2800 hectáreas)
en escasez
hasta 12 km 
(45000 hectáreas)
en condiciones críticas
La abeja como
bioindicador !
2. Área de pecoreo
Fuente: Dr. Remy Vandame ‐ECOSURRetos 
1.‐
 
Reglamento 834/2007.     (10)  Los actuales umbrales 
  de etiquetado representan máximos exclusivamente 
  para la presencia accidental y técnicamente inevitable 
  de OMG? Aplica este principio en la miel orgánica con 
  polen OMG?   ¿interpretación?
1.‐
 
Mayor competencia técnica de los inspectores y  los 
  certificadores  para evaluar apicultura orgánica
2. Establecimiento de análisis de rutina para detectar 
  polen OMG en miel?.  Retos 
1.
 
Autorizaciones 
 
de 
 
siembras 
 
de 
 
OMG 
 
por 
 
dictamen 
  técnico y no por presión política o económica. 
2.
 
Necedidad 
 
de 
 
estudios 
 
cientificos 
 
sobre 
 
posible 
  coexistencia entre apicultura orgánica y cultivos OMG
3.
 
En 
 
el 
 
estado 
 
actual 
 
de 
 
los 
 
conocimientos, 
 
sembrar 
  transgénicos 
 
implica 
 
el 
 
riesgo 
 
de 
 
sacrificar 
 
a 
 
la 
  apicultura 
 
mexicana; 
 
más 
 
de 
 
40,000 
 
apicultores, 
 
sus 
  familias 
 
y 
 
trabajadores 
 
. 
 
La 
 
flora, 
 
fauna, 
 
polinización, 
  etc.4.‐
 
Mientrras 
 
se 
 
se 
 
tienen 
 
resultados 
 
se 
 
debe 
  aplicar 
 
el 
 
principio 
 
de 
 
precaución. 
  Suspenderse 
 
la 
 
siembra 
 
de 
 
transgénicos 
 
en 
  las zonas apícolas de México.  
Retos Segunda
 
Conferencia
 
Mundial sobre
  apicultura
 
Orgánica
19‐25 / 03/ 2012
Gracias 